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PRESENCIA DEL INSTITUTO DE ESTUDIES AMPURDANESES
EN LA VIDA CULTURAL DE FIGUERAS
El curso 1966-7 ha sido particularmente fecundo para nuestra
ciudad en actividades culturales, especialmente con el ciclo de actos
destinados a conmemorar el séptimo centenario de la concesión de la
"Carta Pobla". En todas ellas nuestro Instituto de Estudios Ampur-
daneses no ha dejado de hacer acto de presencia.
Empezó el arno con la sesión académica del patronato de cultura
"Francesc Eiximenis", de la Diputación Provincial de Gerona que,
siguiendo la rotación establecida entre los diversos centros de estu-
dios locales dependientes de dicho patronato, este curso correspon-
dia a nuestro Instituto. Después de la lectura de la Memoria por el
Secretario del Patronato, Sr. Batlle, hicieron uso de la palabra nues-
tros presidente y vicepresidente, Srs. Federico Marés y Alberto
Compte.
E1 primero glosó la labor de los centros de estudios locales,
haciendo un llamamiento a la juventud estudiosa para que colabore
en esta tarea de conservar e investigar el legado de los que nos
precedieron.
El Sr. Compte pronunció una conferencia sobre "El paisaj e geo-
grafico del Alto Ampurdan". Empezó serialando los limites de la
comarca, centrando seguidamente su tema en tres aspectos: uno,
morfológico; otro, climatico, la tramontana, y otro humano, la pre-
sencia de un centro urbano, el único de la comarca, Figueras. La
morfologia nos explico los tres tipos de paisaj e que se suceden desde
la Mare de Déu del Mont al mar: los "aspres" o terrenos cuaterna-
rios del interior, pais de bosques y olivos; los "fondals", de Figueras
a Castelló y Sant Pere, con la típica trilogia del trigo, el maiz y la
alfalfa; y el litoral, faja de escasa anchura, con marismas, "closas"
y arrozales. Sobre la tramontana, tomo rasgo clima,tico distintivo
expone su origen y caracteres. Finalmente analiza el desarrollo
urbano de Figueras y su trayectoria de simple aldea a ciudad y capi-
tal de la comarca.
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Una segunda intervención de nuestro Instituto tuvo lugar el 21
de junio, con motivo de celebrarse exactamente aquel mismo día el
VII centenario de la concesión de la Carta Puebla, esta vez a cargo
de nuestro Bibliotecario D. Rafael Torrent, que disertó sobre: "Fi-
gueras en el primer siglo de la Carta Pobla". En su notable confe-
rencia Torrent nos hizo revivir la historia figuerense de setecientos
arios atrú.s, haciendo un detenido estudio del documento otorgado
en 1267 por el rey Jaime I, que convierte el simple lugar de Figueras
en villa real y constituye la base de sus libertades municipales y de
su futuro engrandecimiento.
Prescindimos de dar una extensa reserva de su brillante exposi-
ción porque la misma forma parte esencialmente de algunos capí-
tulos del trabajo "Figueras, Villa Real", publicado en estos Anales,
verdadera historia del pretérito figuerense hasta finales del siglo
XIV, cuya lectura recomendamos. El conferenciante, a pesar de la
dificultad del tema, supo exponer la historia de aquellos cien aflos
a partir de la Carta, en forma interesante y amena. Mucho complaclú
al selecto público que llenaba el Salón de Actos del Ayuntamiento y
que aplaudió largamente al orador al terminar su disertación exce-
lentemente documentada.
En ocasión de los diversos actos culturales que se programaron
los días 30 de Septiembre al 15 de Octubre, el Pregón de la "Carta
Pobla", fué confiado a nuestro Ilustre Presidente, Excmo. Sr. D.
Federico Marés. Deulovol, Académico de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y Presidente de la de Bellas Artes de San
Jorge, de Barcelona.
En el Salón de Sesiones de nuestro Ayuntamiento, que llenaba
un público selecto y àvido de escuchar el Pregón que iba a pronun-
ciar Don Federico Marés, y baj o la Presidencia de las Autoridades
Provinciales y locales, fué leído el Magistral Discurso, que ponia de
relieve la importancia que merecía el Real Documento que otorgaba
unos excepcionales privilegios para el futuro desarrollo de nuestra
ciudad.
Dió lectura de la "Carta Pobla" en sus partes esenciales que lle-
vaba inherente el Titulo de "Villa Real" serialando el nombre de les
ciudadanos mentados en el Registro de la Cancillería Real, números
15 y 17, con la indicación de las franquicias y costumbres que vienen
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detalladas en el citado Documento por el "Rei En Jaume", diciendo
que, a pesar de "los VII siglos transcurridos, no se ha deslucido su
figura, ni menos mermado su grandeza".
Con un final repleto de emoción y de poesía, cita a grandes
rasgos el "dialogo de la sirena y el pastor", y sabe admirablemente y
elevado sentimiento, recordar la presencia de "multitudes silencio-
sas, de gente de toda clase y condición; generaciones enteras, desfi-
lando, una tras otra con paso lento alrededor de una sombra severa
que se alza arrogante sobre las demã,s, ante las que se inclinan reve-
renciales, para depositar laurel, olivo y flor de retama a sus pies... es
el "Rei En Jaume"; a su izquierda y a su derecha, dos sombras humil-
des, temblorosas, ...las de Monturiol y Pep Ventura, iluminadas las
tres con luz de eternidad..."
Una sentida y emocionada ovación premió el elevado Pregón
de nuestro Ilustre Ampurdanés; de nuestro estimado Presidente.
E1 día 4 de Octubre, nuestro Consocio, Ilustre Dr. Don Federico
Macau Vilar, Delegado del Ministerio de Obras Públicas y Jefe del
Departamento en nuestra Provincia de Gerona, pronunció su Confe-
rencia "Desarrollo urbanístico de la Ciudad, desde la "Carta Pobla"
hasta el ario 2000".
Documentada exposición del crecimiento y del desarrollo de
nuestra Ciudad en el curso de los arios y de las especiales circuns-
tancias por las que históricamente ha pasado.
Demostró, con la ayuda de unos planos y grficos detallados, lo
que cabe esperar de la vitalidad de nuestra Población, que se halla
en una especial encrucijada de caminos y admirable situación geo-
grúlica en un futuro inmediato, con las entradas de acceso norte
y sud, en la autopista en curso de realización.
Notable y excelente la exposición de hechos fue la que supo
presentar a todos los oyentes, que con una atención doblada de ad-
miración por esta magistral Conferencia del Ilustre figuerense Don
Federico Macau Vilar supieron premiar con una prolongada y me-
recida ovación tan notable disertación.
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